Digitale bestanden overzichtelijk ordenen by Verhaar, P.A.F.
De bijzondere collecties van de Universi-
taire Bibliotheken Leiden zijn sinds 2007
voor iedereen online toegankelijk via
Digital Special Collections (DISC).1 Deze
website biedt toegang tot ruim 100.000
scans van middeleeuwse handschriften,
atlassen, prenten en tekeningen, en
andere topstukken. De bibliotheek maakt
voor deze webomgeving gebruik van het
softwarepakket DigiTool, dat is ontwik-
keld door Ex Libris, een bekende leveran-
cier van bibliotheeksoftware. DigiTool is
geschikt om allerlei typen bestanden in te
beheren en presenteren, zowel beeld als
geluid, en zowel enkelvoudige als com-
plexe objecten.
Het administreren en presenteren van
enkelvoudige objecten zoals prenten,
tekeningen, kaarten en foto’s is relatief
eenvoudig, aangezien het scannen van
deze objecten meestal ook één digitaal
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GEBRUIK VAN METS DOOR ERFGOEDINSTELLINGEN
object oplevert. De eerste scan die van het
object wordt gemaakt, moet het origineel
zo goed mogelijk weergeven en wordt
dan ook onbewerkt opgeslagen als een
archiefbestand in TIFF-formaat. Voor het
publiek worden een thumbnail en
JPG2000-bestand afgeleid uit de archief-
kopie en gepresenteerd op de website.
Het wordt een stuk ingewikkelder wan-
neer een complex object, zoals een boek
of handschrift, op dezelfde manier moet
worden gedigitaliseerd. Iedere pagina, of
iedere opening van het boek wordt
uiteraard afzonderlijk gescand, en van
iedere scan worden zowel archiefbestan-
den als presentatiebestanden en thumb-
nails vervaardigd. Een gedigitaliseerd
handschrift van honderd pagina’s levert
zo driehonderd scans op. Wat doe je ver-
volgens met deze bestanden? Hoe zorg je
ervoor dat ze in logische samenhang én in
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Erfgoedinstellingen stellen steeds meer boeken 
en handschriften digitaal beschikbaar. Om dat
gebruiksvriendelijk te kunnen doen, is meer nodig
dan een reeks digitale bestanden. Een bezoeker 
wil immers geen losse afbeeldingen bekijken, 
maar virtueel door een boek kunnen bladeren. De
instellingen maken gebruik van standaarden zoals
METS om dat voor elkaar te krijgen. Saskia van
Bergen en Peter Verhaar van de UBL lichten METS toe.
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Bevat alle bestanden van het digitale object
Geeft informatie over wie het object heeft
gemaakt en/of aangepast en wanneer
van een digitaal object, of gegevens over
het analoge object dat als bron heeft
gediend voor de scan.
Om met deze andere typen metadata te
kunnen werken, dient METS te worden
uitgebreid met externe schema’s. Zo kan
de standaard voor de beschrijvende meta-
data worden gecombineerd met bijvoor-
beeld Dublin Core, MODS of Marc21.
Voor welke van deze drie wordt gekozen,
is afhankelijk van de situatie. Dublin
Core is de meest eenvoudige variant. De
set aan gegevens is beperkt, maar het
schema is juist daarom geschikt voor uit-
wisseling.
Marc21 biedt veel verschillende velden
om objecten te beschrijven, maar doordat
van numerieke codes gebruik wordt
gemaakt, is deze standaard niet erg
gebruiksvriendelijk.
De standaard Metadata Object Descrip-
tion Schema (MODS) is gebaseerd op
Marc21, maar een belangrijk verschil is
dat de numerieke codes zijn vervangen
door beschrijvende termen.5 De stan-
daard is mede hierdoor rijker dan Dublin
Core, maar tegelijk eenvoudiger toe te
passen dan Marc21. Bovendien is MODS
hiërarchisch en daarom bij uitstek
geschikt om met METS te worden
gecombineerd. In MODS is het bijvoor-
beeld mogelijk om een tijdschrift afzon-
derlijk te beschrijven, maar ook in relatie
tot een jaargang van het tijdschrift, en tot
een artikel binnen een volume.
Voor technische metadata wordt vaak de
standaard NISO Metadata for Images in
XML (NISO/MIX) gebruikt.6 Hiermee
kunnen zaken zoals de bestandsgrootte,
het compressieniveau of de gebruikte
scanner worden beschreven. Voor veel
organisaties is het eveneens van belang
om preservation metadata vast te leggen,
waarmee activiteiten rondom de digitale
duurzaamheid van de bestanden kunnen
worden ondersteund. PREservation
Metadata: Implementation Strategies
(PREMIS)7 is hiervoor een veelgebruikte
standaard. Een eerste doel van deze acti-
viteiten is ervoor te zorgen dat digitale
objecten ook in de toekomst kunnen wor-
den weergegeven, afgespeeld, beluisterd
en bekeken. Ook willen organisaties
voorkomen dat digitale objecten in een
depot per ongeluk veranderd worden, en
als er rechtmatige wijzigingen aan objec-
ten plaatsvinden, dat deze zorgvuldig
worden gedocumenteerd.
de juiste volgorde worden gepresenteerd
op je website?
Ordenen
In Leiden maken we hiervoor gebruik van
de xml-standaard METS (Metadata
Encoding and Transmission Standard).2
Deze standaard wordt beheerd door de
Library of Congress.3 Met behulp van
METS kan een verzameling digitale
bestanden op een overzichtelijke manier
worden geordend. Afgezien van de volg-
orde waarin de bestanden moeten wor-
den bekeken, kan via METS ook een hië-
rarchische structuur worden aange-
bracht. Er kan bijvoorbeeld worden vast-
gelegd welke hoofdstukken, paragrafen,
tabellen of illustraties in het complexe
object voorkomen. Deze elektronische
inhoudsopgave kan vervolgens worden
gebruikt om webpresentaties te maken,
waarbij gebruikers door het gedigitali-
seerde werk kunnen bladeren, vergelijk-
baar met het fysieke exemplaar.
Ook kan METS worden gebruikt om ver-
schillende representaties van hetzelfde
object aan elkaar te koppelen. Denk
daarbij aan de relaties tussen de afbeel-
dingen van een boek, een pdf en de
machineleesbare tekst. Maar METS kan
voor veel meer worden gebruikt dan
alleen tekstueel materiaal. Voor de Ame-
rikaanse website Patriotic Melodies bij-
voorbeeld, is METS ingezet om bladmu-
ziek van Amerikaanse patriottische liede-
ren te koppelen aan bijbehorende teksten
en geluidsfragmenten.4
Uitbreiding
De informatie over de relaties tussen deze
verschillende bestanden noemen we
structurele metadata. Deze zijn verplicht
onderdeel van een METS-bestand. Daar-
naast kunnen ook andere typen metadata
worden toegevoegd, zowel aan het gehele
object als aan de individuele bestanden.
De beschrijvende metadata bevatten bij-
voorbeeld de bibliografische gegevens,
zoals auteur, plaats en jaar van uitgave en
de titel. De administratieve sectie bevat
onder andere verwijzingen naar de soft-
ware die nodig is om digitale objecten te
presenteren op het web, zoals bijvoor-
beeld de viewer of audiospeler. Ook kun-
nen gegevens worden opgenomen die
betrekking hebben op de auteursrechten
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- informatie m.b.t. rechten
- digitale herkomst van de bestanden
- gebruikte analoge bron
- etc
Metadata nodig om te kunnen linken 
met softwareprogramma’s
Geeft de hiërarchische structuur 
van het object weer
<METS>
Schematisch overzicht van een METS-document
Lay-out beschrijven
METS is goed in het beschrijven van de
structuur van een digitaal object, zoals
bijvoorbeeld de relatie tussen hoofdstuk-
ken en paragrafen, maar biedt geen
mogelijkheid om de lay-out van elk
onderdeel van het object te beschrijven.
Er kan bijvoorbeeld niet worden opgege-
ven dat elke pagina in een boek uit twee
kolommen bestaat en dat elke pagina een
koptitel bevat. Hiervoor wordt METS
gecombineerd met de standaard ALTO
(Analyzed Layout and Text Object).8
Dankzij ALTO is het bijvoorbeeld moge-
lijk om zoekwoorden in een tekst op te
laten lichten en onderdelen van een tekst
zoals paragrafen, afzonderlijk te presen-
teren. Wanneer je een willekeurige krant
selecteert op de website Papers Past van
de Nationale bibliotheek van Nieuw-Zee-
and Exchange (OAI-ORE).14 Deze stan-
daard biedt net als METS de mogelijk-
heid om verschillende digitale bronnen
met elkaar te verbinden en om deze te
combineren tot een groter geheel. Dit
soort combinaties wordt in de terminolo-
gie van OAI-ORE aangeduid als ‘aggre-
gaties’. OAI-ORE wordt binnen Neder-
land bijvoorbeeld door een aantal univer-
siteiten gebruikt om wetenschappelijke
publicaties te koppelen aan de andere
bronnen die in de loop van een onder-
zoeksproject zijn geraadpleegd of gepro-
duceerd. Voorbeelden zijn te vinden in
het Open Accesstijdschrift Journal of
Archaeology in the Low Countries,15 dat
wordt uitgegeven door de Amsterdam
University Press. In dit tijdschrift zijn niet
alleen artikelen te vinden, maar ook het
bijbehorende beeldmateriaal, geografi-
sche informatie, de tabellen en grafieken,
en de data die ten grondslag hebben gele-
gen aan de publicatie. Terwijl METS
vooral een standaard is voor het structu-
reren van bestanden binnen één reposi-
tory, wordt OAI-ORE dus in de eerste
plaats gebruikt om bronnen bijeen te
brengen vanuit verschillende digitale
archieven.
Samenwerking
Binnen de Nederlandse erfgoedinstellin-
gen wordt steeds meer samengewerkt aan
het digitaal presenteren van collecties.
profiel. Zo heeft niet alleen ExLibris,
maar bijvoorbeeld ook de Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) een eigen
viewer, met een bijbehorend METS-pro-
fiel.12 Iedereen die de DFG-Viewer heeft
aangeschaft, maakt gebruik van dit pro-
fiel, omdat je dan ook zeker weet dat je
bestanden goed op de website worden
getoond. Zou je bijvoorbeeld de METS-
bestanden van de UB Leiden in de DFG-
viewer willen laden, dan levert dit zeker
problemen op.
Andere standaarden
METS is niet de enige standaard voor
complexe objecten. De Koninklijke Bibli-
otheek maakt bijvoorbeeld gebruik van
MPEG-21/DIDL.13 Een belangrijk ver-
schil met METS is dat de ontwikkeling
van deze standaard op een gesloten wijze
verloopt. METS is een open standaard,
die wordt ontwikkeld binnen de eigen
gemeenschap op basis van inbreng van de
deelnemers. Aan de andere kant beperkt
het gebruik van METS zich voornamelijk
tot de (digitale bibliotheken van) erfgoed-
instellingen, terwijl MPEG-21/DIDL
wordt ondersteund vanuit het bedrijfs-
leven en daardoor een veel bredere toe-
passing kent.
Een derde belangrijke standaard voor het
vastleggen van de structuur van complexe
objecten is het recentelijk ontwikkelde
Open Archives Initiative Object Reuse
land, dan zie je bijvoorbeeld dat van elke
pagina de artikelen, advertenties en tele-
grammen afzonderlijk doorzoekbaar zijn
gemaakt en ook zijn aan te klikken in de
inhoudsopgave.9
Profielen
METS is een zeer flexibele standaard.
Veel van de elementen en de attributen
die in het METS-schema worden
genoemd, zijn optioneel en organisaties
zijn ook vrij om te bepalen welke externe
schema’s zij gebruiken. Binnen de METS-
gemeenschap bestaat de mogelijkheid om
alle beslissingen die zijn genomen ten
aanzien van de structurering en de code-
ring van de bestanden vast te leggen in
een METS-profiel. In sommige gevallen
bevatten deze profielen specificaties voor
de beschrijving van één bepaald type
objecten. Zo heeft de University of 
Southampton een apart METS-profiel
laten registreren voor pamfletten, dat
wordt gebruikt voor het project 19th
Century British Pamphlets online.10 Ook
kunnen instellingen en bedrijven hun
eigen METS-profiel laten registreren. De
website van de Library of Congress ver-
meldt op dit moment twintig profielen,
waaronder DigiTool van ExLibris.11
Het feit dat er zoveel verschillende
METS-profielen zijn geregistreerd, vormt
tegelijk ook een belemmering voor uit-
wisseling en samenwerking. De METS-
viewers die worden gebruikt voor de pre-
sentatie op internet, veronderstellen
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Voorbeeld van een digitaal object in METS in de beeldbank Digital Special Collections
van de Universitaire Bibliotheken Leiden
Hiervoor moet het mogelijk worden
gemaakt om METS-xml om te zetten in
een andere standaard en vice versa. En
misschien moeten we zelfs gaan werken
aan de ontwikkeling van een nationaal
METS-profiel, zoals ook de Australische
erfgoedinstellingen hebben gedaan.16
In Nederland heeft een aantal METS-
gebruikers zich inmiddels verenigd om
ervaringen en kennis over het gebruik van
de standaard uit te wisselen. Om ook
digitaal contact te kunnen houden heb-
ben ze zowel een NING-groep opgericht,
als een METS-subgroep binnen de Lin-
kedIngroep van Digitaal Erfgoed Neder-
land (DEN).
Meer informatie over het overleg is te
vinden op:
> metsathon.ning.com
> www.linkedin.com (zoeken in groups:
‘METS’). <
Noten
1] Zie disc.leidenuniv.nl. In een eerder artikel besteedden
Saskia van Bergen en Peter Verhaar aandacht aan de
digitale dienstverlening bij de Bijzondere Collecties in UBL:
Saskia van Bergen en Peter Verhaar, De onzichtbare
collecties zichtbaar gemaakt: Digitale dienstverlening bij de
bijzondere collecties in UBL, InformatieProfessional 5 (2010),
pp. 24-27.
2] Zie ook Renze Brandsma, ‘METS: Metadata Encoding &






6] Zie hiervoor www.loc.gov/standards/mix/.
7] Zie ook Barbara Sierman, ‘PREMIS: Data Dictionary for





11] Voor een overzicht van de geregistreerde METS-profielen
zie: www.loc.gov/standards/mets/mets-profiles.html.
12] Over de DFG-Viewer en METS:
colab.mpdl.mpg.de/mediawiki/DFG_Viewer.
13] Zie ook Thomas Place, ‘MPEG-21 DIDL: Digital Item




16] Over de ontwikkeling van het Australische METS-profiel
zie: www.dlib.org/dlib/march08/pearce/03pearce.html.
Het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis (IISG) en het archief voor
de vrouwenbeweging Aletta ontvingen
kort geleden subsidie van het Agentschap
NL (voorheen SenterNovem) voor het
project Visual METS. Doel is een open-
source-viewer te ontwikkelen voor com-
plexe objecten, die niet alleen door hen-
zelf, maar ook door andere organisaties
gebruikt kan worden.
Het project UNICUM, dat onder de ver-
antwoordelijkheid valt van de Stichting
Academisch Erfgoed (SAE), richt zich op
de beschikbaarstelling van Nederlandse
academische collecties. Hiervoor wordt
één gezamenlijke digitale toegang gecre-
eerd waarbinnen enkelvoudige objecten
worden opgenomen, zoals afbeeldingen
van museale objecten, maar ook com-
plexe objecten zoals archiefstukken.
In beide gevallen zal een oplossing moe-
ten worden gevonden voor zowel de ver-
schillende standaarden voor complexe
objecten, als voor de verschillende
METS-profielen die er in omloop zijn.
Dit is ook van belang voor het project
Libratory, waarvoor momenteel door een
consortium van universiteitsbibliotheken
en de Koninklijke Bibliotheek een pro-
jectaanvraag wordt voorbereid. Doel van
dit project is het digitaliseren van de
gehele Nederlandse boekproductie, zowel
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Voorbeeld van een METS-bestand op de website 
Patriotic Melodies. Het is mogelijk om de tekst van 
een lied te vergelijken met de bladmuziek en het 
bijbehorende geluidsfragment
